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Equitação Com Fins Terapêuticos  
O seguinte manual pedagógico é um complemento às aulas práticas e teórico práticas de 
Terapia Assistida por Animas-A Equitação com Fins Terapêuticos.  
 
No âmbito da Unidade Curricular Terapia Assistida por Animais, é pelo segundo ano letivo 
solicitado aos estudantes dos cursos de Licenciatura em Terapia Ocupacional, Erasmus e 
outros cursos da Escola Superior de Saúde de Leiria, a abordagem da Equitação com Fins 
Terapêuticos a uma situação prática e real.  
 
Para isso, é dado ao estudante um caso, o caso IM (fictício) que em seguida se descreve. O 
caso foi analisado a partir de descrições fictícias e de vídeos cedidos pela docente.  
Em seguida introduz-se o que é solicitado e o que os estudantes devem fazer. Este trabalho 
é desenvolvido ao longo da unidade curricular, desenvolvida no segundo semestre, do 
segundo ano do curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional. Foi dinamizado no ano letivo 
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A situação de IM_ O que sabemos_parte II 
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